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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
JCi
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Pll!8lDI!NW Dm. ClItSEJI 11 IIMISTIIS
Excmo. Sr.: Creada por realel 6rdenel del Mlnl.te·
rio de la Guerra de 25 de junio y 27 de qosto de
1920 y por la del de Manna de 16 de julio del propio
afto, una Comisión mixta para etItablccer el enlace y la
unidad de criterio que deben esi.t1r entre los servlciol
de AeronAutca del Ejárcito y de la Armada, en vlsLa
del ..tudio por ella real.",. , de acuerdo con lo In-
formado por loe Mi~ de Guerra y M~ina,
8. M. el Rey (q. D. ",;1 ha tenido a bien resolver
que la colaboraci6n entre loe Centros directores de J88
AeronAutfcas militar y naval le "juste a las siguiente.
baN':
A) Le delimitación de cometidos y jun.dlcclones en-
tre las AeronAuticas mUltar y naval ae harA por las
funciones que cada uno dellempefte.
B) Como reila general, la Aviaci6n militar usarA
aeroplanos y la naval hidroaeroplanos; habrA, sin em-
bargo, tantas excepciones a esta regla general en una y
otra como requieran 1.. convenienclu 'Y necesidades del
,servicio.
e) ExistirA. una Comisión mixta pennanente de Gue-
rra y Marina encargada de unlflear tanto el material
volante corno el de telegraffa, de reconocimiento foto-
gr4fico, lanzamiento de bombas y ametraUadoraa.
D) E%istlrÚl doa ob8ervad0ne8: la terrestre y la
naval, '7 coD8eCUl!fttemente cIoII c1alea de oblervadores:
108 ~Ui~s y Jos nava1e.. Loa primeros pertenecel-M
al EjércIto y los' segundos a la Annada, y a cada una :ie
lu .AeronAuticas eorresponder4 su instrncción yesta-
blecimiento de lu escuelaa respectivas.
Lu mlslonea. en general, de estos observadores serán:
por lo que se refiere a los del Ejército, Ja observación
para operaciones militares en tierra, coJ'J"flCC16n del Uro
de las batet1u IMImd.. por el Ejérelto 'Y cuantu o~­
radones efeetae éste; y por lo que IMI refiere a loe de
la Armada, l. ob88l'VaCÍón dedicada a la vigilancia de
naeetraa C08W , ..tableeimientol nanlel de la Marf-
rina, de8cablerta de eaeuadru, eaeuadri1lal supenna-
rInu y" submarinaa, campoe de minal Y. por imlmo,
la del combate sobre el mar con toda el... de artille-
11a, torpedoe. bombas "1 demú elemental de ataque.
E) n.cta la podbilldad de que por eaeuell en 10aI
reapectivol cuadros, tanto de Guerra como de KarIna,
PUdiera aeeesftar complementar la inatnleclón de clerto
.'J16mero de ob.ervadorea del otro ramo para dllpODer de
Pnoaal ~ reMlI"no _ euo de guerra, podr& aiaUr
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el intercambio de instrucci6n llegtin las reglas que cada
Aeronáutica fijar6 para su especiaJidae.
F) Como la Aeron~tica militar es posible neccai-
te contar con cierto n6mero de observadores familiari-
zadol con los objetivos a flote, sobre los cuales ha de
ejercer delPU'S SUI funcionell para la corrección del tiro
de lu baterfu ..rvtdaa por el E~rclto, lal escuelas
de obaervadont. que ..tablezca l. AeronAutica naval de-
beru atender, en cuanto lea lea posible, a esta nece-
sidad, dando la peculiar inltrucción al peraonal que el
Ei'rclto envte con elte 8n.
8) ExlltirA el debido intereambio en 1.. escuelas de
aerostaci6n de ambas Aeron4uticaa, con la limitación
que impongan .u. relpectivOl recurso., que darlUl a la
instrucción y servicio Ja orientación mAl apropiada a
las mi.lonea lIamadal a dellempcftar.
H) En anr.1ogla con el ya existente de plloto de
Aviaci6n mllltar, eslstlr4 el 'Utulo de piloto de Avia-
ción naval, expedido por la Marina para ~ penonal de
ásta encargado de IWI cometidos peculiares.
1) La Manna atenderA en IUI escuelas a la lnatru.c-
ci6n de los piloto. militares que necesiten manejar hl-
droavlon... ReclprocameAteJ el Ei'rclto atenderA al pero
sonal de Marina que nece81te manejar aeroplanos.
Esto, no obstante, cuando las Aviaciones militar o
naval no cuenten con medios bastantes para inltrulr
el personal de Ja otra rama, é.ta los podrA establecer
por BU cuenta y para su U¡IIó.
J) Por lo que le refiere a las ensefianzas de tiro y
bombardeo" cada una de las AeronAuticas tendrA las
escuelas que conaldere neceaariu, si bien le adroi tlrá
el milmo tntereambio, muy recomendable por razones de
economla, en Jo que pudiera convenir a la mayor eficacia
del Jerviclo para la defeua nacional, 8Upremo Interés
de ambas AeronAuticaa.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efeetoa. Dloe guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de- mayo de 1921.
ALLENDESALAZAR
Sellor lItm.tro de..•
(De la cGaeetb.)
•••
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: El~ D. Ir.) ha teDldo a bien dIs-
poner qa.e por ... to _ proceda • la tirada de
LOOO eJlmPw. del cRecIameato uet:lco de~
ron, 108 que _ poocJrú • la ...ta al ...... oa-'-
tun· te • fije. , ..
». 10 dflIO • V. 'a pua ... eonoebDlento
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Sei'lor Capitán general de la cuarta re¡ión.
OFICIALIDAD DE COIdP1cEVE'mO
-...
VIZCOKW :DIl Eu
Setíor CapiUn general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio en 19 del mes próximo pasado, promovida
por el alférez de compl_mento de Artillena D. JO¡¡~
Porgas y Pucual, de la Comandancia de dicha Arma
de Barcelona, en sdplica de que se le conceda prestar
servicio en la mima por tiempo indefinido y gratuita-
mente, el Rey (q. D. g.) lO ha servido acceder a la
petici6n del interesado, por haberse obaervado cuanto
previene la real orden circular de 24 de febrero de
1920 (D. O. ndm. 44) •
De real orden lo digo a V. E. para IU Conocimiento
y deml\a efectol. Dlol guarde a V. E. muchos aflo•.
Madrid 6 de mayo de 1921.
V!WOND. D. Eu
Sel'lor CapltAn general de la cuarta regl6n.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V.. E. cursó a
elte Ministerio en 19 del mes pr6ximo puado, promo-
vida por el alférez de complemento de Artlllena dOll
MorUn Sed6 y Torres, de la Come.ndancla de dicha
Arma de Barcelona, en lúplica de que se le conceda
prestar SUI lervicios en la milma llratultament~ por
tiempo indeterminado, el Rey (q. D. g.) le ha lIervldo
acceder a La petlcl6n del inle1'Oladl'. por habeufI uh·
servado cuanto previene la real orden circular de 24
de febrero de 1920 (D. O. ntlul. 44).
De real orden lo digo a V. E. .para p~ conocimiento
y demás efectol. Dial guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de mayo de 1921.
de acuerdo con lo informado por e8e ConNjo Sapremo
en 23 del mea pr6xlmo puado, M ha ..rvido concederle
licencia para contraer matrimonio con dofla Joaefa 1101-
gado y Venerony.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
. y demás efecto.. DIos guarde a V. E. muchos años.
Iladrid 6 de mayo ele 1921.
llalla de lrIIII8Ita
VIZCONDE DI: Eu
••
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que V. E. curló a
elite Ministerio en 15 de marzo 6lt1mo. promovida por
el comandante de Artillerfa D. EUlItasio FernAndez y
'Garcfa, lIupernurnerario 8in aueldo en esa región, (,n
súplica de que le le concedan leis melleS de Iicenda
por enfermo pe.re. le. Pentn.ula, ~'rancia y PortuKol, el
Rey (q. D. It.) le ha servido desestimar lIU petición,
por no e.tar comprendido en la8 instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 de junio de 19\16
(C. L. n11u. 101), por referirse ésta8 a la. licencias
que le concedan al penonal uel Ejército con derecho
a haber, toda vez que el que .e haBe. en la sltuacl')n
que el recurrente, puede viajar libremente por lo l'e1l-
fnsunla y el extranjero, legOn determina el articulo 19
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. ndmero
362), si bien ha de cumplir lo dlspaeeto en el arUcuio
47 de Iaa citadas instrucciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectol. Dlol guarde a V. E. mucho8 an08.
Madrid 6 de mayo de 1921.
, VIZCONDE DE EzA
SeftOI:. Capitán general de ]a lexta región.
~b efectos. nw. guarde a V. E. muchos afio-.
.d 7 de mayo de 1921.
VIZOONDII :DIl EZA
SeAor Coronel Director del Depito de la Guerra.
LICENCIAS
PLANTILLAS
CirCIIII.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver que la plantilla del tercer regimiento
de Artlllena pesada, aprobada por real ordeD circular
de 19 de enero dIUrno (D. O. núm. 16), se entienda mo-
dificada en el aentido de que el capellán MrA de ca~o­
na de primero en vez de segundo, con arreglo a lo dIS-
puesto en la real orden circulAr de 30 de abril del ailO
anterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ios.
IrIadrid 7 de mayo de 1921.
Seccl6n de Sanidad MUltar
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca·
pitén de Artillerfa D. Carlos de la Cuadra y Escribá
de Roman!, con destino en el séptimo re~imiento ':e
Arttllerfa ligera, en instancia cursada por V. E. a este
Ministerio en 22 del mes pr6~imo pasado, el Rey (que
Días guarde) se ha servido concederle dos meses tIe
licencia por osuntos propios para Francia, Bélgica y
Alemania, con arreglo a las instrucciones de 5 de juntO
de 1906 (C. L. ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1921.
VIZOONH .. Eu
Sellar CapitAn general de Ja cuarta región.
Selior Interventor civU de Guerra y Marina _1 del Pro-
tectorado en MarruecOL
MATRIMONIOS
, .
Excmo.. Sr~; Conforme cen lo .->licitaclo por el ca·
pitAD de Artnlerfa D. José Gamero ., Salri, de la
1l&estJ:añza de dicha AnDa·de.SeviUa. el Bey (c¡. D. ¡r.),
MEDlCAMEl'4"fOS
Circul... Excmo. Sr.: Vista la instancia promoVida
por D. MarUn Mayod Martfne;¡, farma~utico pri!llero
del Cuerpo de Sanidad Militar, en situación de 'retira·
. do, domiciliado en esta Corte, Qilderón de la Barca, 2·
. duplicado, en súplica de· que se incluyan en el petitorlo-
formulario de medicamentos de hospltalea y farmacias
militares los fermentos en polvo, patentados, «Kefir.·
Reno» y. cYoghurt·Reno», el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta faeultativa de Sanidad
Militar e Instituto de Higiene MiHtar, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, sin que la referida inclusión
obligue a J08 hospitale8 y farmacias militares a la pro.
paraci6n del «Kelia'. y «Yoghurt., lino cuando en el co-
: mercio de la localidad no puedan aciquirine dJehds pt'&-
parados, pues de encontrarse, se eleetuan. el sumiDla-
: tro en la forma que determina la real orden de 17 de-
agosto de 1920 (D. O. ndm. 182.).
De la ·de S. M. lo digo a V. E. pu'a IQ conocimiento-
y demás6'Íectos.. Dioa guarde a V. E. muchoc 8fi08~
Madrid 6de ~ayo de 1921.
;v~ .1',&&
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A,rmu
I¡Regimiento del Rey, I •••ldem Saboya, 6 •••••.•••
ldem C~stílla. 16 ••••• , ••
Idem Asturias, 31 •••••••
lnCar.terla••• ,., ••• ldem León, 38 •.•••••••.
ldem Covadonga, 40 .•••••
ldem Grilvelínas, 41 ••••••
Idem Vad Ras. SO •• , •• , ••
lIdem une. Reina, 2 ••• , ••Idem id. Prlnclpe, 3 .••••.Idem HÓI. PrinccII, 19'"~ballerfa.. ••.••• Idem id. Pavl., 20 •••••••Idem Cal. Villarrobledo, 23Idem Id. Maria Criltibll, 27
~ J.er reg. Art.- pesada ••••l.· ldem .id. l1cera .••••.••• , •, . 2.· ídem idem .••••••••••
ArUllerta.. ~ •.•••• '~ldem id. pelada ••.•••••.
( '2.
0 ldem Jigera .••..•.••
.Ret. a caballo .•••••••.•.¡".o reg. lapadorrs.••.••..l.er reg. Telt'grafos .••.•.I .•r rel. Ferrocarriles •• , •IDleDleroa . • • • • • .. ., o idem Idelb ••••• , •••••Tropu de Aerooiutica •••
Oón.Radlotele&rafia e&1l' p.-
TnteDdencla ••• .- ••. 11.- ComandaDcia. , ••• , •••
Saafdad MUltar•••. tI.- Comandancia•••.• , •.•
Reeimiento Reina, J ••• , •
Tdem Sorla, 9 ••••.•••••.
ldem CcSrdoba, 10 •• , ••• ,.
(dem Extremadura, •5 ••.
IdelD BorbóD, 17 ••••••••.(nCanterla ••• ,... Idom Granada, 34 .••..••.
(dem Pavf., 48 .•....•.••
Idem Aiava, S6 ••••.••••
Tdem CAdll, 67 .. . ... ...
UóQ. Caz Rondll,6.· mont.·
Ildem une. Vi1lniclO8l, 6.Ir. Idem Id. Sagunto, 8 •.•••.aballer{a ..••...•. Tdem Cn. LWJiunla la ...." ldem Id. AIConso XO, 21 ••
J. 13..r reg. Art.• Iilera •••• , •
Idem id. ~ad••••••••••
Artilleda 4.· idem lilera , • . .• • •••
, ••.••••. tdem id. peaada...•••••.•
ComaDdabcia de Ctdla •••
Ideal Algeciras •••. , •••••
IDgenierol • • • • • • •• 3.- reg. Zap. Minadores ••
lnteadencia·••••••. J,. Comand&Dda••••.••',.
Saalclad 1IDIbr., •. J •• Comandancia..• ,.".,
. . Recimicnto Prineeaa, 4 •••
. (dem Mallorca, 13•• , ••• ,.
'dem GudaJajara, 20 •• ,.~dem Se,.i1la, 33 ••••.•.••
1.faDtma •••••• " Idem l!apaila, 46., •••••••
~dem Otumba, 49••••••..
lldem Vlacaya, SI ., ••••••lde. Cartagena, 70 , •••••
Idem Ja .CoroDa, 7J •••• , ••
teaballerla .•.•••• ,. Ide!D CUt Victoria EUCe-
I 011,2••••••••••••"..... •
Soa. ~..• ret. Arto· Jicera. . . . •.. 65
Artill-J- . ." idem •.• , . • • . • • . . . . . . 65<;nIl ••••••••• "lde. peaada loe
¿omaDd.ncia ea$p: : IS
Inceoieroa ••.••• , '15" ret. ZaS-dorea...... ase
InteDdeoda, ••.••• 3.- eomudaDcia •.•••••• 55
Suidad IWitu. ;-,. ,J.-'CorDlllducia.•• ,..... ••
(1) Laa .......~cIeJa~.,_~.T.......
..,:~"C..-==_. "'11=:2'=4cJ IlltllL.. .,..-..........-:--. de .
*~,...nIple8lIaiI '" ~. o'· .
. (41) IcL......·cl•• • * ..~ CSfV .
•••
Seed•• f. IIstrlfdU. ndat.klll
, CM. llenos.
CONCURSOS
CUPO DE INSTRUCCION
el....... Excmo. Sr.: Para proveer, con amalo a lo
que preceptOa el real·.creto de 1.0 de junio de lU11
(C. L. ntim. 1(9) '1 re.le. 6rdenea de 6 de noviembre
de 1918 (D. O. ntim. 211) y 2 de marzo de l02\)
(D. O. nlim. 50), una plaza de teniente ayudante de
profesor en la AcademIa de Caballerta, que ha de du-
empeftar las luplenclal de la tercera clale de prln.er
do (Hipologta e Higiene mllltar), y la segunda de ter-
cero (Agricultur. '1 Zootecnia), el Rey (q. D. g.) hl te·
nido a bien dllponer se celebre el correspondiente con·
cureo. Loe que deeeen tomar parte en él promoverlUl
aoa Ibatanelu en el plazo di un mes, a contar desde
1. fecha de 1. publicaci6n de elta dlsposlclóll, acompa-
fiad.. de 1.. c:optaa (nter'" de lu bojas de "rvfclol y
de hecho. 1 demU doc:umeutol justlficativos de l/u ap-
titud, 1.. que 88rin eunaciu con urgeneta y dlrecta-
m8bte a elte Miniaterlo por 101 primeroa jefes de 101>
cuerpol o depeDdenclu, comoprevtene la real orden
circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. nt\m. 66); en la
blteligeDclA de Cl~ Iu instancias que DO hayan tenido
entrada en eate Centro dentro del qointo di. después
del plazo ae6alado, _ tendriQ por no recibid..; eon-
signando los que .. balJen .irrieDdo en Baleares, Cana·
riu y Africe al tiea8ll eumpUdo el tiempq de obllpto-
ria permanencia en eltos tenitorol.
De real orden 10 digo a V. E. para 10 oonoetmlento
y demú efec:toa. Dioa ~rde • V. E. muellos dos,
Madrid 7 de maJO de 1921.
VIZOONDK DK Eu
SeIlor..•
SeIor•• ,
Padecido error en J. relación publicada a continaa-
eI6a de la .... orden circular de 6 del corriente mea
(D. O. nC1m. lOO). referente al deltino a cuerpo de Jos
J'*Jutu del reemplazo ch' 1920, del cupo de instl'11e-
eJdD, .. reproclace rectf8eadL .
Cír_I.... Excmo. Sr.: Coníonne con lo propueáto
por el Director del Instituto de Higiene Militar, en
escrito de 21 de abril último, y con el fin de ~m~r.c:.r
el suminIstro de vacuna antivari61ica. a los dIstintos
cuerpos y unidades del Ejército, con el mayor ahono
posIble para los intereses del Estado, el Rey .(q. D. g.)
.se ha servido disponer que la real orden C1rcu~ar de
13 de agosto de 1918 (C. L..núm. :!:?O), quede .modlficada
en el sentido de que los primeros Je.fes de dIchos cu~r­
pos y unidades, tan pronto se publiquen las re~les or-
denes de concentraci6n de los cupos de filas. e. mstr,:,.~­
ci6n, se dirijan al Director. del Instituto de HIgIene 1I.llu-
tar manifestando la cantIdad de vacuna que necesItan
tan'to para los reclutas a que se refieran e.tas 6ltlDl.as
reales 6rdenes, como para los aco~dos al capttunlo XX
de la ley de reclutamiento, en. ambos casos, y ademAs
para los voluntarios, en el pnmero; es decir, para. el
ndmero de hombres que por todos conceptos deban in-
corporarse.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
J demü efectos. Dios guarde a V. E. muchoB años.
Madrid 6 de mayo de 1921.
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Madrid 6 de mayo de 1921.-ViKonde de Eaa.
:.~:ce::.~\Aa que ~
NI le. ;
I ulpan "..:...·1-------- --- 1_ ..,
\ l
RegilDiento habelll, 32 • • 683
Infanteó ldem Toledo, 35 •••• •• •• • 683
a ••••• o •• o Idem $egovia, 75 •• ••••• 6S4
Idelll La Victoria, 76. • • • . 684
e b 11 rl Udem LaDe. Farnesio, 5 .. • •
, ••. a a e 1 ....... "hdem Caz. Albuera, 16.... •
~ 114.0 re¡t. Art. ligera .• o •• • 70rtilleria Reg. de pe,sición......... 6S14." [dem pesada .•.••••. 120Intendencia o •••••• 7.· Comandancia. o •• o • o • • 40Sanidad Militar o ••• 7.- ldem •••.• o ••••• o o • • • 30
Regimiento Pr[ncipe, 3 ••.
(dem Zamora, 8 ..•.••.••
(dem Zllragoza, 12 ••••••.
(nfanterta .•••••.•• Idem DurK~!I, 36 •••.••••.
Idem MurCia, 37 •• o •••• o •
Idem Isabel la Católica, S4
Idem Ferrol, 65 .•.•••• o ••
ldem Tarra~ona, 78 ••••••
S a Caballerla lIdem Cal. Galicia, 25 .
• Ils.o reg. Art.· ligera..•.••
Artillerla •.•••• , •• ' 3. el idem de montaña .•.•
IComand.· (iel Ferro!. •.. o
Intendencia •••.•. '18.. C()mandancia .......•
Sanidad Militar •••• 8.· Idem ••••••••• o o •••••
IRegire¡eDto Palma, 61 ••••lofaot rla Idem Inca, 6' ., •••••.•.•e •••• , ••• - Idem Mahón. 6,5 'Bón. C..adores lblu, '9 ••
Caballeóa •• , ••• , , .IGrupo Ese.' Mallorca .•.•
¡Comandancta de Mallorca.
,Idem de M'enorca•.•••••
• Artllleria •• , , •.. , .,Grupo mixtode\ Montadot! Baleare• •••• l Montalla.
• ~ Idem mootacSo de Meaorca
J! jGrlJpo de Ma-l Zaptld·,re•.l! [,u'enlero. . norca ••••• Tel~rafol.
-. •• , •• , •• Idem de Me- lapadore••
Dorca ••••• Tel~rafol.
10telldenciL••••••• Sección de Mallorca •••••
Idem de Menorca ••.•••••
Sanidad Militar..... ltdem de Mallorca ••••••••i(dem de Menorca •••. O" •
. ~Rerlmiento Tenerife, 64 ••
Idem Las Palmas. 66 ~ ••••
B6n. Ca&. La Palma, 20 •••
Infanteria •••••.••• dem Lanurote, 2 •••••••
., dem F'uerteventura, 2' ••
Idem Gomera Hierro, 23 •
CabaJlerla. • • • • • • •• Grupo Ese.- de Canuias..
Comandancia Tenerife •••
• l. !It. J: Idem de Gran Canaria ••,'.
'5 Grupodemootai'iaTeneríJe
S Idem de Gran Canda ..••
O Grupo de Te-¡ Zapadores.
fterife • • • •• Tel~eraroa.
laRenieros • • • • • • •• tdem de GraD Zapadores.
Caoaria •.• TeJé¡nJOlI.
• Sec:d6n c!e Tenerife •••••
tutendenCl& • ~ •• '. •• Idem de Gnu Canaria ••••
c.o--'d d "'''tu Idem de Tenerife ••••••••
.;JAIU a .... • • .• Idem de GraD Canaria••••
DESTINOS
Ezemo. Sr.: Prododda lID& neante eJe eapiUD
poot.or de plantilla en la AeacJemta de Artlllerf.. el
.., (q. D••.) ha tealdo • b_ c*ipar pu"a ocapula
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Rec. Almaolla, ,8 •••••.• ;,
ldem Navarra, '5 •••••••.
(dem Albuera,,6 •••.•••
ldem Luchan', ,S .••••••.
Idem San Quint[n, 47 ••.•
ldem Asia, 55 •••.•••••••
,Idem Vergara, 57 •••••••.
laf.nterla.. • (ldem Aldntara, 58 .••••••
. . . •. ldem Jaén, 7' ...•.••...•
Idem Bad.jl)~, 73 ••• • .• ,
Bón. Cas. Barcelona, 3 •••.
ldem Mérida; '3 .••.••.••
Idem EsteBa, '4.. . .....
Idem Alfonso XII, 3.0 mon-
tana •.•••••••.•••.•.•.
ldem Reus, ,6. . . . . . .. ..
~Reg. Dragones Santiago, 9
.. e . ]Idem id. Montesa, 10•.•••
• Caballerla ••.•••••• ldem id. Numancia, 11 .••
. lldem Ca:¡. Tetu!n, '7····.
ldem Id. Treviilo, '6 .•.•.
7.° ree. Art.- ligera ••..•
8.° idem .•••..•.•..••.•.
Werla •••••••• 7.° idem pcsada .••.•..•.
J,.er idem de montada ••••Como- Barcelona •.•.• ; ..•
lageoleros ••••••.• 4.- ree Zaplldorel •••.••.
Intendencia. • • • • •• 4. a Comandancia •••••••
• 5..(dad Militar •••• 4.· Comandancia •••••••••
• ¡Regimiento Infante, 5 .•••
Idem Galicla, '9 ••••••.••
1 '--t' ti Idem Aralón, 21 ••••• , ••a_ e a......... Idem Gerona, 22 •••••••••
. Idem Tetuán, 45 •••••..••
Idem Valladolid, 74 ••••••
"'_II_j_ ¡Idem Lane. Rey. 1 •••••••
....ocna ••••••••• (ldel1l Ca•• CIIUlIejol, ,8 •
5. a lo ......._j_ . ~9'· rer. Art.· lil(era ••.••••
AI'~" •••••••• '1 10.- Idem Id. pelada ••••.
IComp.a alumbrado campa-1"...1«01 . . . . . .. • . 11•••.•... ~ •.••.•..•.•I Reg. de Pontonerol ••••••(oteadeada ••.•••• ¡s.. Comandancia•.••.•••.
S.aldad Militar. • •• 5.· Idem .
. Re,. Sidlla, 7 •••••••••••
Idem América, '4 ••••••.•
Idem Valencia, 2j ••••••••
Idem Cuenca, 27 •••••••••
Idem ConstituciÓn, .,••••
Ideaa LeAltad, 30 .••••••••
IaCaoteria... Idem Cantabria, 39••••.•.
dem BaiJE:n, ~4 •••••••••
cSem GareUaoo. 45 ••••••
Ideal San Marcial, ,..•••••
Idem Aodálllda, s~ .
Idem GaipdJcoa, 53••••••
IdelD Orden~ Militares, 77
lIdem Lanc. Borb60, 4 ....Idem id. Espalla, 7•••••••":labll1h:da ldem Caz. AlDWIaa, 1,) •••r ••••••• :. Idea id. Talayera, 15......ldem id. Alfonso XW, 24.- Ideal id. CaI~TI, 30••••
lll'. ree· Art.alieera .•••..1)..0 idf:m .~_ l.· idem de DIOnt&6a•••••'Cn& ••••••••• ,a o ideal pesada~do· de Pampi~;'::Jdem San SebutUl\ ••••••~ j O !'el. Zapo .ItiJuIdor'e8 ••
lateadeeda•....•• 6.. COmaa.~•••••••••
ldcIad Militar... 6.. Idcm •••••••• • •••
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
Exemo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
nlente de Carahineros, con dest.ino en la Comandancia
d6 Gerona, D. Modesto EspinOs Colomer, el Rey (que
Dioa Ituarde), de acuerdo con lo informado por ..
Consejo Supremo en 27 de! mes próJ:lmo puado, .. ha
servido concederle licencia' para contraer matrimoaio
con doña Encarnación Gallego lileslu.
De rcal orden -lo diR'o a V. E. para su conoclmleDt.
y demás efectos. Dios KUarde a V. E. muchos alIoa.
Madrid 7 de mayo de 1921.
VIZCONDE n. Bu
SeIIor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
MarlnL
Seflorell CapitAn Keneral de la cuarta regi6n y Di~tor
general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apnlbar
las comisiones de que V. E. di6 caenta a eate Minia·
terio en 20 de enero último. desempefladas en el me.
de diciembre anterior por el personal comprendido al
la relación que a continuación se in.erta, que eom__
za con D. José Pardo Pardo y concluye con D. MamJeI
Botas Montero, declarándolas In<iemnizable. oon loa be-
nencíos que sei'lalan los artlculos del reglamen\o que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para BU eonoc1m....
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mac:a..
aftoso :Madrid 18 de marzo de 1921.
V~ ...
Sellor Capi~ general de la octava regf6D.
Seftor Interwntor civil de Gaena '1 JIariba 1 c!el .Prv-
tee:to~'.~
Excmo. Sr.: Ea vl8ta de 101 e~ntes lutraIcIoe
ea la Comandancia general de MelWa y en la ....
regi6n a Instancia del sargento de !npDlenlll AataUo
Jiménez Lencina., en jutificadón de 8D deree:bo • ID-
greso en ese Cuerpo; f resultando comprobado .p
disfrutando el empleo de cabo y haUAnd08e el dfa !Z
de abril de, 1916 trabajando en el taller de repa~
de la estaci6n radiotelegrAfica de Melilla, sufri6 una
caída al trope2ar con unos tuh08 de hieno, produeI'JI-
dose la fractura completa del fémur izquierdo, por
cuyo motivo fuédeclarado indtil para el .melo poc
ha1lerse aquélla consolidado vic!iosamente con aee.ta-
miento '1 atrofia de la extremidad afeda, que Be ha
agravado en el transcurso del tiempo, impoaibUlUD-
dole efeetuar la funci6n progresiva sin el auxilio da
muleta o bastón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con le
informado por el Consejo Supremo de Guerra y .....
rina, ha tenido a bien concederle el ingreeo ea ID~
lidos, una vez que la inutilidad que presenta 88 pe!'-
manen te y estA incluida en el arlfeulo 3.' del capltut.
noveno del cuadro de 8 de ml\rzo de 1877 (C. L. oQ-
mero 88), y, en tal virtud, resulta eomprendido eIl
el artfculo 2.0 del real decret.o de 6 de febrero de
1906 (C. L. nlim. 22).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIios.
Madrd 6 .de mayo de 1921.
VIZCONDJ: DE Eu
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválklos.
Senores PTesidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina, CapiU\n general de la tercera reglón, Co-
mandante Iteneral de Melllla e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecc&
'1
INDEMNIZACIONES
••
laledada IIBlraI mOltlr
Excmo. Sr.: En vista del expediente instru1do en III
plaza de Ceuta a instancia del soldado de Caballer1a
Francisco Aragonés Rodnl/,uez, en justificaci6n ae sa
derecho a ingreso en ese Cuerpo; l' resultando.compro-
bado que perteneciendo al regimiento de Cazadores Vi-
torta, núm. 28 de CabaUena, y hallándose el dla l." de
febrero de 1919 d~ servicio de protecci6n en la carretera
de Rlo Martfn, sufri6 una calda del caballo que monta-
ba, y disparlindosele la carabina al mismo tiempo le
blrt6 la bala en la pierna izquierda, tle cuyas resultas
le tué amputada, siendo declarado inlHiI para el sen·j-
clo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eon lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a .bIen concederle el Ingreso en 'In'l/í.lido:l, una vez que
la inutilidad que presenta se halla incluida en el ar-
Uc:elo 11, capítulo primero del cuadro de 8 de mac:lO
de 1877 (C. L. núm. 88), y, en tal virtud, resulta como
prendido en el articulo. 2.0 del real decreto de 6 de fe·
bfoero de 1906 (C. L. numo 22). .
. De ..-I orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7-.: lI,emAs efectos. " Dios guarde a V. E. mllchos añOs.
Madrid 6 de mayo de 1921. '
" VIZOOm. U ..
geftor ComaDdanw general del Cuerpo y Cuartel de
InvAlldOl.
SeAores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general de Cellt.a e IntervenLor
dvil de Guerra '1 Jfariua '1 del Protectorado en }fa·
I'nlecoa. ' .
al de dicho empleo D. Franciaoo BelUdo FemADdez, que
actualmente desempei'la el referido destino en comisión
y se encuentra disponible en esa región. -
De real orden lo digo a 'l. E. para 8Q conocimiento
y demAs efectos. Dios lZUarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1921.
VIZCONDJ: DJ: Eu
Serior Capitfm general de la séptima regi6n.
Sellores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director de la Academia
de ArtillerfL
INVALIDOS
• Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
primera región a instancia del capiUn de Infanterla
D. José S6enz de Buruaga y Polanco, en justificación
de su derecho a ingreso en ese Cuerpo; y NSul tando
comprobado que perteneciendo 111 bataUón de Cazado-
res Chlcll;lna núm. 17, el dll;lo 15 de marzo de 1918, en
una marcha a las 6rdenes del teniente coronel, desde
la posici6n de Smid el Maa a Alcazarquivir, por efecto
de la lluvia torrencial que habla caldo, resbal6 el CU'
ballo que motaba y, cayendo al suelo, le produjo
la fractura de la pierna derecha, por cuyo motivo Iu6
declarado inútil para el servicio por padecer anquilosi::
incompleta de la artlculación coxo·femoral derecha y
acortamiento del miembro, efectuando la función plO'
greslva con Kran dificultad y el auxilio de un basl()l;,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido ha bicn
,concederle el InR'relio en Inv{¡lidos, una vez que la" ¡n¡¡lí·
"Uda<! que presenta es permanente e Irremediable y
estl\ Incluida en el artrculo 3.0 capitulo noveno d~1
cuadro de 8 de marzo de 1877 (e;. L. núm. 88), y, en
tal virtud, resulta comprendido en el artleulo 2.0 ¿el
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nOmo ~l.!).
De real orden lo dllto a V. K para su conocimiento
y dem:\s efectos. Dios I('uarde 11 V. E. muchos aliOli.
Madrid 6 de mayo de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Serlor Comandante general dcl Cuerpo t Cuartel oe
Jnv4l1dos.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarIna, CapitrlR general de la primera región e in-
tenventor civil de Guerra y Marina y del l'rotedo·
rado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Idem •••••••.•••••••• ICelador •••• 1» Josl! Marttnea Salas ••••••••
Re¡. 1Df.1 Zamora, 8 .•. IT. coronel .. ID. Joa~ Pard9 Pardo•.•..••.•.
Idea ITenleDte ••• ,. Gerardo Rovlra Mestre ••••
Idem ••••••••.••••••• Alfá'el..... • Ricardo Jorge Pardo •.•••.•
Ideal •••••••••••••.•1Tenlerite ••• ,. Angel Marlln Mouriilo ••.••
Idem •••••••••••••••. Cap. m6dico. • Cesáreo GuU6rrel Vilquez •
..
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cem1llón conferida
ldem ••••••.••••.•• •••··
Idem ••••••.••••••••..••
Intervenir revista edificios
militares ••••••.•••••••
(dem •.••••.•••••••• ••••
(dem •••••••••••••.•••••
doDCSe tuYO lapÍ
1& -ul611
Ptnn'O
Coruila •••.•••••••••.•
PODte.edra ••••••••••.
Oviedo .•••••••••••••
Pontevedra •••••••••••
Coruila ••••••••••••••
MODforte •••••••••••••
Gijón...... 'I0viedo •••••••.••.•.•~~d~m •••••••••••••.•••••
em.' •••••••.•••••••••ldem Idem Id .' 1 i"
Asistir como voca a ses 0- 1,
COruila ••••• Orense •..••••••••••• nes comisión mixta ••.. t
\
!<>rense ••.•• Barco de Valdeorn's ••• Practicar diligencias Judi-
ciales ••••.•.......•.• '11 20Idem. .... .. Idem................. (dem................... 20
Idem. • • • • •• POlltevedra ••••.••••. Asistir como vocal a sesio-
nes comisión mlxta •..•
Idem . • • • • •• ldem ••••••••• '. • • • • • •• (dem ••••••••••••.•••••.
LUlO •••••.• Orense y Monforte •••• Conducir caudales •••••••
Santiago. • •• Corulla .•••••.••••••. Cobrar libramientos ••.•.
(dem ••••••• Tuy .•....••••••••••. Conducir caudales •••••..
Vigo ••••••• Pontevedra .•.• _. . . • •. Cobrar libramientos ••..•
Yerrol Coruila ldem '·11 30
I
21
Ferrol ••••••
Vigo •••••••
Gijón ••••.•.
Vigo .~ .....
Ferrol .•••••
~o •••••••
Vigo ....... 'Tuy •••••••••••.••••• ll[dem ••••••••••••••••.••
PODteTedra • Santiago • • • . • • . • • • • •• Idem •••..•••.••••••. ·.•
te60 •.•••.• LulO ldem •••••••••••••• ·• •• · 26
Vigo ••••••• Pontevedra........... dem como defensor e un
, Consejo de guerra • . • • . 27
FerTol •••••• Coru:Ja .•••••.••••••. Cobrar libramientoa •... . 1
Idem ••••••• Idem."............... Idem................... 221
Trubia•••••• Oviedo ••. • . • • . • • • • • • radicar observación mo-
3.•y 14{ zos Comisión mixta ••.•
I~ern••••••• Idem••••••••••••••••• ldem ••••••••• · ••• ·.·•·•
jUlruila' Betanlos. Lugo y MOn_~(lItervenir revista edlficios¡
. • • • • forte. . • • • • • • • • • • • • • militares .••.••••..•... ~
ldem ••••••• Santiago •••.••••••••• lldem •••.•••••••.••..••• 11
Vi O ~DirecciónObrascuartel San(Igo • • • • • • • reuse. . . • . • • • • • • • • • • F er' coran a •••.••.•..•••
ldem ••••••. Tuy ••••••••••••••.. '1 Intervenir revista edificio~
1. militares ..
Ildem. • • • • •• Pontevedra........... (l'ormar parte JUD ta para en
tregar una cuadra en Fi-
gueirieto •••.••••••.•..
Gijón ••••••• IO~edo y Le6D ••••••••lIlnte!~enir revista edificiosl
militares. • ...••••••..
Cobrar libramientos •..••
-sr,. qu .. dtG.
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Idem. • • • • • • • • . • • •• • • • El mllmo•.•••••••••••••.•••.
Idem •••••••••••••••• Teniente•••• D. Vicente Valcárcel González.
Ideal Zaragola, u .... Otro.... • • •• • Luis P6rea Vacela ..• ; •.•..
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • .' El mismo••.•••••••••..••••..
Idem Murcia, 37 •••••• Teniente ••• D. Francisco Valencia González
I~m Ferrol, 651••••••• Otro....... • Juan Rleo Gonzálel .•..•..•
Idem TarragoD&, 78 ••• Otro........ »Luis Diez Gi>nlilez •..•••..
Idem • • • • • • • • • • • . • • •• Otro....... »Antonio Diez Oonz'lez .••.•
Idem Cal. Gallda, 25·· ro_ "'dl G bri I Al p.....de Cab.l p. m", c~.» a e onso "'lez•.•••.•
Dep.· ~mentalel 8.1
zona pecuaria •••••• Otro....... • Eusebio Jlrl1eno Sainz .••••.
CoiD.a Art,. Ferrol.... CapltAD..... »<;:arlolf-G'ndara G'ndara ••.
Ideal •••••••••••••••• Teniente ••• • Carlol Rececho Egu{ft •..•.
lde:ia ••••••••••••••• f • II mlimo•• , •••.••...••••.••.
FAbrica Art.- Trubla •• CaplUo m~d. D. Jos6 Vald6s Lambea ..•..••
Ideal • • • • •• •• • • • •• •• • ~ El misDlo. • • . • • • • . . • • • • •• '"
Com.IIDg. COrulla.·••• Comandante. D. Julio Zaragileta U:rquiola •. ,
Ideal •••••••••••••••• CapiUo •••• • Braullo Amaro Gómez •••.•
1 VI O » Enriqne Vidal Carreras Predelll 10 •••...•.' . • . tro. . • •• •• ns .....•..•.•.........
Idem ••••••••••••••• M.· obral ••• 1 " Franelsco ArgUea BUet••...
Idem GlJ6n • • ••• •• ••• CapltAD •••• • Leandro Gacela Gonúlez •••
Intendencia mUltar ••• Otro •••••~.. »MiguelGonzález de Quevedo
IdelJl •.••••.••• " •••• Otro ••• • • •• • Manuel P6rez COlljln ••••••
ldem ••••••.•••••.••. Otro ••••••• J Jo16 Soto Musiera ..••••..•
Idem .••••••••••••••• Teoien'C.... »Gerardo Rovira Mestre ••••
Idein ••• ••.•.•••••• Alf&ez ••. •• »Vicente L1ópiz Ml!ndez .•••.
Ideal ••••••••..••.••• CapltAn..... »Slmeóo Martln BláJquez••••
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ldem .•.•••• IOviedo..•••••.•.•••••
11
lugo IMoaforte •.••..••.... '1llnterveDir revista eaificiol
militares ...•.•...••.•. ~ 17
Vigo Po~teYedra. TUJ y San-\Pasar r~vista .dminist~,:ti- 2
Uago .•••••..••.••••) va e IDtervenir servICIOS
Idem .•..•.• ~nwl:oYTUJ••.••.•• Intervenir revista edificiO!
I . militares..... 13
Ioviedo . . . •. Trubia............... Encargarse intervenciÓn
fábrica Artillerla. • . • • . . 21
Idem •...... Idem .••.••••••••••••• Inrervenir servicios id. id. 29
~ . l' Asistir como vocal a unoruda •.•.. Pontevedra........... ConseJ'o de auerra . 273 0y 14 • .....
. ldem •••.• " Hetansos T Ferrol ••.•• Conducir caudales.. • • • •• I
ldem Idem Idem 21ldicbre
Lugo ..••• " Mondoñedo y Monforte. Idem................... 20
Orease ••••• Barco Valdeorras ••.•• Idem................... 1
Idem .....•. IdelD ....••.•..••••..• ldem................... 22
Pontevedra. Vill:0 y Estrada. . . . . . •• Idem................... 2
l.tem ••.•..• ldem ;. Idem................... 23:
Oviedo •••• C&nIl:U de 00.1. J Pravi Idem .,. I
León .••.• " Astorga.............. Idem................... 2
Pon.tevedra. PueDte Caldelu.••••.. Reconocimiento de un sol-
. dado .•.•.....••••••.• 11 17
Asistir a un curso indus-
trial en fAbrica armas .• 11 •
Non...0lIIM
ar'¡
• DlI
lIt; "g"o. -
¡. ¡.. de 111 ••adf'1IIft lqw
aa~"
: .;': resld"nel& :. ~.'t'<l~
----1 r ':l, • • _
0..,.
Ideal .•.•• , ••••••••.• IC.o guerra 2.-1 D. Gabriel A1f~rez Maruri .••••
IdelD • . • • • • • • . • • • • • • • • El ml'IDO •••••••••.•.••••••.
Jurldico aaUitar....... T.Audltor2.- D.JOI6P6rez VillalDil y Lape
ronDe ••• ,. 11 ••••••••• II
ZoDa Corufta, "2 TeDiente.... • Jo'~ Martfnes Peaa .....••.
Idem •••••••••••••••• » El milmo. • .
Idcm LUlo,"3 Teniente ••• D. JOl6 ArlDada PiAeiro••.••..
Idcm OreDae, Otro. ••••• • Aurello Upe¡ Domlaguez •.
Idem ••••• ••••••••••• • EIlDí.mo.•••••.••••..••••.•.
Idem Ponte,edra, "S,. Teniente .••• D. Antonio Ricote de Pedro ••.
Ideal. • • • . • • . • • • • • • • • » El misDlO •••••••••••••••••••
Idem Oriedo, ..6•••••. TenleDte ••• D. Pablo Rodrigues Mullos ••••
Idem Le6a, ..' ..•.•••. Capité..... ,TilDoteo Bernardo AloDso .•
15.· re,. Art.- Hiera •. Cap. aa6d1co•• JolI6 Barr~ Sanromh •.•••
Illte"eDci61l aaWtar •• IColD.' g.• 2.&.10. Benito Vale En~Iques .••...
Idea ICaplttn 1, Manuel Botas Montero .
I
Idcm •••.•••••••..•••IOtro ....... " Luls Arjona Monad •.••••.•
Ide•••••• , •• •••••••• • El mismo•••.•••••••••••••••.
MadrId 18 de aaano de 1921.
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,lICdII , 11ncdII •• CIt. CUlllar 'R••o.1a y Remonta. el ReY (q. D. g.) ha tenido a bien dill- jefes de los cuerpos o dependenciu; con~lgnando"~"
poner se celebre el correspondiente concurso. Los tenien- que se hallen sirviendo en Maleares. Cananas y AfJlcll,
CONCURSOS tes coroneles de Caballerfa que deseen tolDar parte en él, si han cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
promover<'lU sus instancsias para que se encuentren en en estos territorios.101....... Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a I este Ministerio dentro del plazo de veinte dfas, contados De real orden lo digo a V. E. para su conocimf~nto(Dque> preeeptlia el real decreto 'de 16 de marzo Qltimo n partir de la fecha de publicaci6n de esta real orden, y demAa efectoe. Dios guarde a V. E. muchos ano..
_.i_ .Ddm. 61), l. vacante de t~nlente coronel. dele- '8compafladas de copias de las hojas de servicios y de Le-I Madrid 6 de mayo de 1921.~ Cr1a Caballar en la provmcla de Burgos, de- chos y den.1s documentos justificativos de su aptItud. VIIlCONDI: DII Eu
--:u-te de la SecclCSn 1 Dirección de Cl1a Caballar I las que serán remitidas directamente por loa primeros Se1ior.••
=
..
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I!I Jefe dt I1 SeccIón,
Ambrosio Feilóo. .
DISPOSIClONEI
.. la Sa'-cleta'1I "1 Secd.. de elteMJnhtDrlo
1 ..... Dere'." c:i8I eoua....
secd6a dllDlallterll
CONCURSOS
CI,...I... Padecido Álrror en el anuncio de vacantes
de másico, por 10 que respecta a la de primera clase
de requinto que aparece existe en el regimiento Orde·
nes MiJjtaree nlim. 77, en el «Diario Oficiab mlm. lOO,
debe entenderse que es en el de Sicilia n(un. 7.
Dios guarde a V... muchos ailos. Madrid 7 de mayo
de 1921.
~I )dt d, la S«dón.
Ambrosio Feijóo
Selior...
DESTiNOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
y a petici6n del jefe del regimiento Almtl.nsa nOmo 18,
queda sin efecto el destino de los Boldados Juan Agulló
Aracil, que cauSÓ baja en el Cuerpo en fin de enero
áltimo, y Nicolás .Toledo Expósito, que no pertenece
al citado Cuerpo, que fueron destinados al Tercio de
Extranjeros por circular de 20 del mes anterior (D. O. nCl.
mero 89).
Dios guarde a V... muchos aflqs. Madrid 6 de mayo
de 1921.
Sellor.• ,
Excmo•. Sel'lores Capitán general de la cuarta reglón y
Comandante general de Ceuta.
'--
Olro.I.. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue·
rra y a propueata del Capitán genera de la quinta reRi6n,
M incorporarA con urgencia al regimiento de Infanterla In·
fante n(lm. 6, el sargento Faustlno Marco Carrica, que
como cabo procedente de dicho Cuerpo prestaba 31.:S
Mmelos como agregado en la Escuela Central de "firo.
I
DfOtl guarde a V_ mU~ 1IftOe. Madrid 7 de lII8JO
de 1921•
•Se!ior.~
Excmo8. Seftores CapitaDes generalea de la priaJ.,;'a Y
quinta" regiones.
a •• ,
Seal6D de lrIIIIerla
DESTINOS
Cí.....lar. De orden del Excmo. Sr. Mini.tro de la Guerra.
el obrero filiado de la primera secci6n, Miguel Caja
Cánovas, que presta sus servicios en la Maestranza
de Artiller1a de Madrid, pasa a la tercera secciÓD y
a prestar sus servicios al Parque del Anna de Carta·
.gena; y el de igual clase de la cuarta secciÓD. CoJu¡laJ¡.
tino FernAndez Fernández, que se halla en la Maestran-
za de Artiller1a de Barcelona, pasa a la octava sección,
prestando sus servicios en la Fábrica de Trabia; cau-
sando el al ta y baja correspondien te en la próxima re·
vista de comi.ario.
Dios guarde a V... muchos al1ol. Madrid 6 de m.)·o
de 1921.
~ )de de la 1kcd6lI,
. Luis HundlUlo
Seflor...
Excmos. Sefiores Capitanes g\!nerales de la primera.
tercera, cuarta y octava regiones e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Proteclorado en ldanuecos.
OBREROS FILL\DOS
Clroular. De orden del Excmo. Senor Ministro de la
Guerra, los obreros filiados que se exprelan en la ad·
junta I1!laci6n, pasan a preltar 8US lervlcio. alu\.
dependencias que se indlcnn, por haber termioado 1alJ
prActica. de instruccl6n regla~entarl.. en la. c:u~
que también se mencionan.
Dios guarde a V... muchos a1\03. Madrid 6 de maJOo
de 1921.
I!! Jelt de la 5ftld6II,
Lula Htr'1IIIIf8.
Sefior•••
Relacidn que se' cita
~
K.O JI • a JI: 8
Bece!ón o pelo- Cuerpo en que bln termInado Dependencl. a==.tón • que lu prácllcu de in,tracclóa pre.ca. RSperlenGun
Jos~ Yaria Lópes Bernal ........••............... Menorca ...• 6.° retro Artilleria pesada •• Fábrica de MulCÍL
....ximino Garefa Verero ................. : ..... ,. 8.· Com.· Artil/ecfa de Ferrol. ldem de Oriedo.
Gregorio Garefa Tim6n .....•.......•..........•. 8.· Idem .•.• ......... , ...... Idem.
Rufino Hidalgo Hidalgo .......................... 8.· Idem .•.•...•....•.....•• Idem de Trubia.
Luis Alvarel Suirel .............•••..••......•.. S.· . ldem ....•..•.••..•....•. ldem.
Fernando Sulra Fern'ndes •••.•.••..•...•••...•. 8.- Idem .................... Idem.
JoK Maria Gonúl~J: MeD~ndez .................... 8.- Idem .......••....•.••••• Idem.
Jovino de la Fuente Sáncbu .••.•...........•..•.. 8.· ldem .......•••••..•....• ldeDl. l
Mariano Moreno Garera .•. ...................... 6.· I.er reg. Artillerfa ligera ••. Idem Nadonal de Toledo.
Rogelio P~rc::a: Ped riza .....•••.•....••••.••••.... 5.· ldem ...••..............• !dem.
Madrid 6 de DUJO de '921.-HerDsndo.
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DIRECC1ÓN QENERAL CE LA QUAROIA CIVIL.
PREMIOS DE CONSTANCIA
16: Tercio.
~ dd personal de tropa dtl mismo a qllien se ha concedido compromiso de suvir en ftlas, periodo en que u la clll·
~ " duruci6n del compromiso y premio de constancia que lu co"tspontü con arreglo a lo preceptuado en nal orden
draIkr de ti de agosto de 19:NJ fe. L. núm. 195}.
NOMBRes
..
.... ~ Premio
o f' ecba Darac\óD 1 d f'ecb.;;-;: & ea qoe empieza d.1 menSo. e en que empieza
!!.~ ~ el n""YO • conal&Dda l. percepción
.. -- que les di I!!.~; compromiso cOlDprOllllIO corresponde e prflll o ObIenllCl_
os ~
?g3II=::¡===;==II===¡=I=:¡=~"=II==r\~=11===;===:==11
_________.I_::..::~;.:~~I_0-I.a-1 lIes ¡AA A&OI ~~ ::: ~ olal~I~I
Mil Ourdla2.- Cristób.1 Lara Lara........... 2.- 4 dicbre 1916. • 27 1 abril .... 1920
IdeaL Otro .......... Mi~atl Blanco Mat\oz............ 2.. 1 liosto 191?1 • 'l1 1 idcm...... 19!O
IckaL ••.• Otro l.· •• F~llx Oonztlez Rincón...... 2.' 14 dlcbre .. 1916, 4 27 ~ 1 ídem ••• 1920
Idea ••••• Cabo......... Olegario Mar"" Bero.t. u 2.- 1 enero •• 19171 4 TI 1 idrm ••. 1920
Olllrdla2.· Manu" Slnche~ Soto ~.. 2.. 4 julio .•. 191~ 4 n 1 id~ 1920
Cabo ..... D.EmilioOuti~rrezTrujillano 2.' 1 ~bre .. 191~1 4 n ;;;J 1 idem 1920
Ouardi.\.· Juan Ligero Bermúdez ...•.. 2.' 16 agosto.. 11991171 ~ n ~ 1 idem 1920
Otro ¡Manuel P~rez B.nderas...... 2' 1 al/asto.. C>! • n ~ 1 ídem 1920
Otro ¡ManUel Mantái\ez Mora...... 2.' 4
1
m(tlac¡b'Lr~ ..•. :~:~I ~ 2277 ~ : :~~:::.' :.' :~Otro 2. Manuel Lopez MedIDa....... 2.2.: ,. ..."
Cabo ..••. Lorenzo Jiménez Márquez... 1 junio .•• 1917, 4 27 50: 1 idem .•• 1920
Olllrdla2.· Antonio AguiJar Ouia. .. .... 2' 3 lebrero. 1918 4 27 ~ 1 idem 1920
Otro., Francisco Cumona I'acheco. 2.' J sepbre. 1916~' 4 n 50 1 idem 1910
Otro Jos~ Heredioa Moreno........ 2.' 3 julio 191 4 n I 1 ¡dem 1920
Otro Juan lopera Ruil............ 2.· 1 junio ·1017 4 71 55 1 Ideen~. 1920
Otro 8rnito Moreno Avilts.... •• 2.· 1 mayo 1918 4 27 1 idem , •• 1910
Otro Antonio Mena Martinez..... 2.' 1 junio 191 4 n 1 Idem .'. 1920
Otro Ralael Merino Rivas......... 2.' 1 dlcbre .. 1917 4 27 1 ide", 1920
otro Jos~ Molero Mena........... 2.' 1 febrero. 191 4 n 50; 1 Idem 192
(lITo Antonio Majón López....... 2.' & julio 191 4 n =50' 1 IdelD 19
tro Loreazo Rodrll/uu Vel.....:I-· 1 m.yo 191 4 n 1 ld_ 192
fduardo Torrn Shakery..... 2,' 1 dicbre.. 191 • 21 1 Ide 1
Antonio Vlllalta Serr.Do • ••• 2 • 1 "lasto.• 191 • n 50! 1 Idem... 192
..... Pedro Vel.seo Ourtn ....... 2.' 11 abril 191 4 • 21 50 1 Id_ 1
C'dIL S.lndor O.rcf. Alvarel..... 2' 1 lullo 191 4 • n 5() 1 Idna 1
.... • Antonio V.ld"ram. ArrOJO.. 2' 3 enero .. 191 4 • n ~ 1 Id.m 192
_dIal.' ScbalU'" B.nfl.z Per.a..... 2.' 1 febrero. 191. • n ~ 1 Ide",.. 1
2.'•• 01.10 A"II. DIOId.do... .... 2.' 1 .10110.. 191 4 • n a 1 Id.m .. : 1
Ir'o ..... ~.. Am.rlo Qulllon"'..... 2 • 1 aepbre • 191 4 n 1 ldem 1
..... u•• Perntndez Mllftoz...... 2.' 3Iunlo 191 4 27 1 Id.", 1
tro ..... oa~ 011 Nardez............ 2.. 4 ullo 191 • n" 1 Idcm 1
Iro...... u•• Perntndez lópez ...... 2.' 1 enero 191 • 27 m 1 Id,," 1
Otro ..... uan Lópcz OIIZ............ 2.. 1 julio... 191 4 27 1 Id..... 1
Otro ••••• anutl Orell.n. SAnc:btz.... 1.· I dlcbre•. 191 4 27 1 IdtrD ... J
Otro Antonio Pino Alvarez.... .... ~ • 1 lullo... 191 4 n 1 IdClll... le•• p lIeron el
Olro Pedro Saborldo StDche...... 2.· 1 dem... 191 4 . 1 ldrlll... 1 • pluo d. Ihlla.
Olro Oabrlel Peinado f'uentes.... 2.. 8 m.yo ... 191 4 n 1 llinn 193I~ de strtldOl e.
Otro Jalé Zaraudlo Tinajero....... 2.' 21 aIOlto •• 191 4 n 1 Id.m 19'10 IIIu.
Cabo 1>. Antonio C1Iebu Jimlnez.. 2.· I julio •.• 101 4 27 1 Idtm ••• 1
Olro. A.rello LaIO OIUf!o........ 2,' 1 enero •. 191 4 21 1 ldml 1
dla2.· fnrlque Amor Olr4!la..... ,.. 2.' 1 junio... 191 4 n 1 Idem la
Otro ••••• Antonio Bermúdez Rublalet. 2... 7 abril •• ~ 19J .. 27 1 Idem... 1
OuG- .... Jo.é Dultoy T.pia... ....... 1· 1 aepbre.. 101 4 27 1 Idtlft ••• J
Otro ••.•• Anlogia Zancarr6n Rodnpez 2.. 1 Junio.•• 19J • 27 I Idem ••• J I
Otro ..... JUID MO<llea Barca......... l' 21 &lOItO.. 1917 4 27 1 m.yo••• 1
Otro ••••• l'ranclsoo Valenzuela Veta... 2.· 1 Idelll •.• J91 .. 27 I 1 idelll .•. 1
M41ap••• Otro Ricardo Cardoso Bltritn..... 2.' 1 lanlo.•. 191 4 71 a 1 Idml 192
ldeIL •••• Callo Ricardo Silazar Oucl....... 1.' 7 lUyo.: 191 4 n 1 lunlo 1
JdaL OUrdl.I.· OIelO Oarcf. Montes........ 1.' 1 sepbre • 191 4 71 1 dan 1
1 Callo••••• Antonio Corre. Correa...... 2.' 1 agOlto•• 191 4 n 1 Idflll 1
"C6dIz.•••• 0Urdia2.· EfKoto Orozco......... l' 1 jallo ... 191 4 J7 1 Idem 1
IdeaL •••• Otro .. ••• UID Oqo RlDlfrcz.......... 1.' "22 ICOIlo•• 191 4 71 1 1ll1JO 1
MiUp••• Otro..... osé Morillo MolIlII......... 1.' 1 sepbre • 191 4. 71 1 dClll 1
Idea. •••• Callo..... ro Oarcl. I!scobar....... 2.' 6 qoato.. 191 4. 71 I IdCIII... 1
........ Otro ..... Juan M~ndn Cabrera....... 1.' 1 junio.•• 191 4 • • 71 1 Idcm ... 1
1 Ourdll2.· AnIODIo Oallqo Vera....... 2.' 1 dlcbre.. 191 4 • • 71 1 1IQItO.. 1
IdeaL •••• Otro l.' o. Weaccslao Riyu.Outférrez. 1.' 19 'emro. 191 •• n 1 Idea ... 1
<:6diz..... Otro 1..... Manuel Vtlquez Cabralea... • 2.' 6 lullo ... 191 4. 71 1 Idaa... 1
Id-. .. ~. Otro Antonio Poace O.UfL...... 2.. 1 dicbR.. 191 4 n 1 tepbre. 1
~••• Callo Salvador f'enútdez Posll¡o.. 2.' 1 Dobre .. 191 4 n 1 lcIesa... I
0dI&:.... 01wdIa2.' Antonio Reyes Aldzar. 2.' 7 wpbre • 191 3. 71 1 octubre. 1
........ OVo ••••. Rafael Vtlquu Madu 1.' 13 Ide'""" 191 4. 21 1 ldem... 1
IcIaa••••• Callo..... Sernndo ~rezDI.az........ 2.. 9 octubre. 191 4. 71 1 Dobre .. 1920
'IUIap••• Ourdl.a1· Bemardo AnIY. Rucia...... 2.' 1 nobre... 191 4 21 1 Idcm 1
........~ Otro l.·... fduardo Cortés VCIL... ;... 2.' 8 octubre. 191 4 n 1 Idflll 1
1 Otro 1' •. f'rmclsco Ponee Naranjo.... 2.' 7 ldesa 191 4 n 1 Idem 19!IO~daL •••• Otro l.·.•• Antonio Selllra Vep........ 2.' 18 nobre .. 191 4 "Z1 1 cl\cbre.. 1920!~ .... Callo..... ~.IIID Bcnllez OriCC....... 2.'. 1 octubre. 191 4 n 1 eael'O•• 1921~ •••• o.t4\al.· ~o.eroCastillo. •• 2.' 15 d1dtre .. 191 4 n 1 Id_ ... 1921
-..:;:-•••• Otro 2..... Valle TrI¡o.... :.: .. :·: '.' 7 ¡Silo ... I 4 • "Z1 1 femro. 1921
.......::••• Otro .0... ris16bal Mar6n Bca/tez 2.' 1 IIOIto.. 191. • "Z1 1 Idesa ... 1921
'-" oentl.· •• Ot.0c6n Rui&. .... 2.' 6 dldlR.. 191 4 • "Z1 1 -.•• 1921
c... .. Anó::.n0riedO Pl~'ei'de l.' 1 mIJO... 1 4 JO 1 ..,o... ID~.~~
a-.2.. ADloeJo ...--
p_......~..ta Jllllfna...... l.' 21 RPbft. 19 4 JO' aIIrtL 1
::::: Ma.~~~..... 11'.: • febrero. 191 • JO 1 ID_~ ••• OIN •••• ;';;;'';;AIoa;~~.. '.'.'.'. 24 lIW'ZO.. 1 4 »1 1
-. -- .' ..... ....., l.' 1 maJO... 191 4 JO 1 1 C••pllerell el
•• ••• 10 r.crtbuo 1.' .31 1 4 • JO l ••• 1 pIati de ....
•• ••• ADIDaIo P1orido Oarda • l.· 25 ..ero ., 191 • • • 11 , • lit Itnl•
......... ..... 5MI00nIIII0~::: 1.' 7 aano •• 191 • • .18 1 .....~..... aloa NftWI'O........ l.' 14 abrtI. ••• 191 • • • 11 1
........... ....."-tfa...~..... l.' I '*ero. 191 • • .» 1 l_
..... Soto~......... L' • .-.e" 191 • • ". 1 ••••_.
c-.,
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Duración
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ta que empleu
el nu"O
tompromisoNOMBRESClases
CoDWI-
danela
:;3~
;;"~~
• ¡:-o
~~.~
5:~~"'ª- ~I
-.1----------- ~ ~ ~=_M_e5_ "'_1I_01_A_ll_0_S M_e_,e_s _D_íl_S Peseln C~. ~I~I~II _~Uta¡a.. Ou~ f.1l.'¡RltnSn Ramíra Campos .... l.' 1 octubre.jl917' 4 '\ 20 11 octubre 1920'
Idem ..•.. Otro •..•. IFr.nci<co Mata Domlngu,... l.' 1 idem ... 1917: 4 : 20 1 idem ••• 19'10
Idna .•••• Otro •.•.• Franci'c.) J'tregrina Martín.. l.' 1 ¡unio•.. 1917 ,4 20 1 idem 1920
Idem Otro Rafael Segura Sanchez ...... l.' 18 octubre. 1917' 4 :': I 20 1 nobre 1920
Cádiz Otro Bon,fac,o Oard. Campos.... \" 1 lebrero. 1918; 4 20 1 idem .. , 1920
. Olro Franciscn Orllz Fernández .. l.' 28 octubre. 1917 4 20 1 ídem ... 1920
lOtro E<1uardo Prrez Vega........ l.' 6 idem 1917, 4 20 1 idcm .•. 1920Otro Juan Mann Moya............ l.' 1 dlcbre .. 1918 4 20 1 <liebre.. 1 - I Cumplltroa ~IOtro Manuel Diaz Dominguez..... l.' 11 octubre. 1917; 4 20 1 enero 19'11 \ plazo de .el.
,Otro Ralael Martín Plrdo ........ l.' 1 Junio... 1917, 4 20 00 1 ídem 1921( aIlo§ de Itnl-
Otro Antonio Reyes luque........ l.' 1 enero .. 1918; 4 20 i 1 f~brero. 1921 cios ea ma.
M.lalll...~Olro Juan Oulihrez ViII.lba... oo. l.' 1 nobre .. 1917, 4 20 1 ídem 1921
1
0tro }osr Truji1lo Oorrígós....... l.' 1 febrtro. 1918, 4 20 1 idem 1921
Otro Anlonio Plaza Ortiz......... l.' 1 mayo ... 19171 4 20 1 idem 1921
Otro }osr Dtlgado Monleón •.. oo. l.' 1 nobre .. 19171 4 20 1 Idem ." 1921
Otro ~05r Ojeda prrez. l.' 13Ijunio 1917 4 20 1 ldem ••• 1921Olro uan Pineda Mena. l.' '17 nobre •. 191~ 4 20 1 .brll 1920Otro..... nriqu Callele Oarcla...... l.' I marzo .. 19171 4 20 I lepbre.. 1
Urld....
SarlenlO . AleJ'lIdro Oonzález B.lbAs.••
Plana Ma·
yor ••. , Subolcla1,
undL Otro .
Idem Olro ..
I
D. Bonll.c1o Arrib.1 lo He-
r .
• Dlonlllo Coll lamat•..••
• Bem.rdlno Norlela O.r-
dL .
Idtm..... Otro..... • Jaime Balll:el Nlco1á1 ..
Idem.• , •• Otro..... • Ambrosio Hernández Mu-
110&. ..
TarrllOll. Otro..... • Clemenle Orae Brlnl.5 .
Ideal..... Otro..... • ialultl.no Moreno MenL.
Sarlealo.• Jllan Rodrigues Oord .
Olro ..... noreaclo P~rez Torre<' ..
Cabo ••••. Enrlqlle Oen~ esleve ..••••••
Ou.rdl.'1.· Anlonlo escuder Perrer.... .
C.bo. • ••• }1I.n Cral DolI .
Ou.rdIa1· Cándido Oómez lópez ...••.
Otro ..... Pr.nclsco Arthldon. Ch.mo,
f.O ••••••••••••••••••••• '.
Otro l..... ~lluel Solorr. Altemlr•.•••.
Cabo..... f'ruc\sco Puealel Oulrao .
01l.rdIa1· Dellla SAnches Narl..... , .
• lalo•. faaellio Morán Domlnpez•.
Olro ..... JoM Mtr.llea knloebea ....
Otro. •• •• Ramón Sarmlealo OonzAlez...
Iro .•••• ""toalO SAnc"ez Oómez...••
Tarrlloll. Ouardtal.· floreado BatalI. Pallarfs ..
Otra 1·... ~uan Mucaró Antlcb ..
Otro...... óÑ PuAn Marín ..
Corneta. • enJamTn Pener Parl.dA•• ,.
OuardJa'l.· Mla:uellecb. Beltrán ..
Otro ..... }UIO zar~ Martlnez ..
17.0 Tercio.
I I
4.' 1 ellero " 1021 Indetermln.do•..•• 30 I enero... 1021
I I
4.' 1 enero •. 1921 60 00' 1 enero .. 1021
3.· Ildem ... 1921 1 3 50 ~ 1 Idem .•• 1021I m.rlo •. 1921 • 71 I m.rzo .. 1021Ildem ... 1921 4 20 00' Ildem ... 1021
001 r=o al .....Indet.· ID Idem ... 1021 60 1 abril ... d olid6'"~ l'nl nOYlembre de19015Idem •.. 1021 4 20 Ildem ... 19115Idem ... 1021 t 30 lldem ... l'nl5Idem ... 1921 t 20 Ildrm ... 1911
4Idem ... 191 t 71 lidera ... 1911
19.brll.... 1911 t 30 I mayo... 1911
• 5 Idnll ... 1911 • '10 Ildem ...
l'nl
t.' 1 mero... 1921 • 60 I enero .. 1911
:t.. lldem ... l'nl • 11 14 50 Ildem ... 1021,.- Ilde..... mI 1 6 50 1 Idftll ... 1921
3.- llde..... 1921 '1 11 6 50 Ildem ... 1911
1 mano .. 1021 • 21 I m.no ••
1911
1 IdelD ... 1921 4 71 Ildem ... 1921
23 lebrero. 1921 4 '10 lidera .... 19'.11
23 Idem ... 1911 4 '10 1Idem ... 1911
g aobre... 191 4 27 Ildem ... 1921
I ¡garzo.; 191 4 '10 Ildem ... 1921
18.0 Tercio.'
0lIIrdIa1' j(m A1amlllo Sc'plllveda..... , 1.- I 3 mano"p921 4 " " 20 I 00, Il abril ••. l!ntllOtro ..... Ambroalo }ilDhel VaI,dde.. "1,- 5 Idem ... 1921 t · · '10
=
I Idem ... ,I!nl
otro ..... Pedro Medin. Quiatan... .. 1.- 5Idem ... 1921 4
" ·
20 1 Idem ••• 19111
Cabo. •• .• Carlos Redondo Bü.zquez ••• 1.- 5 ideal ... 1921 4
· "
20 ~ 1 Idem ... 1921Oaardl.2,· }ulio Manzano Conde ••.•••. l.' 6 idem ... 1921 4
· "
20 114em ... 1921
~¡ .... Mateo Oaerm-o Mulloz ..... 1.- 6 IdelL... 1921 4
·
"
20 cr:i 1 Ideal ... l!nl
d1a2,' Daniel M.rtia Diaz ......... 1.- 8Idna ... 1021 4
· ·
20 ~ 1 Idelll ... l!nlCabo..... Pr.ftchco Yeba Barranco•••• l.' 14 idnll ... 1021 4 " · 30 1 idelD ... 1921Córdoba • Ouardta2'- MarIano OrtU Don.ire•••••• 1.' 14Idem ... 1021 t
· ·
20 1 idelD ... 1921'
Otro ..... Dominio Oálnz Oil •••.•••• 1.- 14 Idelll ... 1921 4
· ·
20 a 1 IdaD ... 10211.~ ..... 5epDdo "'rtoa Marcos...... 1.- 14 Idem ... 1021 4 · · '10 I Idem ... 1921'lOi 01.- .. loreazo Oard. Miras••.••.• 2,. '14Idem ... 1921 3
·
"
27 Ilde.... 19111tro 2,... Apstíll Mesa Moreno••••••• 1.- I abrll•.• 1921 4 ~ " 20 ~ 1 Idan ... 1921Otro ..... TolÚS ZOrreo Fer1lández '"
"
. . .
" ·
20 1 octabre. 1920 ICamp\16 el
sol
I de6",.
aenldoeam.
r'
Mlpef Jarado Laque........ . .
"
.
· · ·
71 1 abril:.. 1m I~ 16 ....._
~el Acedo Cuesta........ 3.- 1 ano •• 1921 I 11 lO 50 00' 1 mero .. 10211 .
Otro ..... } Cuyem Audrade........ 4'- 1 Ideal ... 1911 adetenaln.ao. ..•• 60 00' 1 Ideal ... l!nl,
Otro...... Aalolla Oonziln Rodrlpez. .... 1 Idtla ... 1921 daD.............. 60 00; 1 Idna ... 19211
Ouo. ..... Alejandro Rodri~Dlu..... ..- Ildem ... 1021
"':'"··"·;"·""··;"1 OO, 00, 1 IdeJII ... 19211c.ltw... 0uarcüa'1'- EIldío RodrllO cbez..... 2,' 18 ~brcro. 1911 27 ~ 1 ..arzo .• l'lI:lIIOtro ..... Augel Hldallo Parra........ l.' 28 Idnl ... 1911 4 " " 20 Ild_ ... 1921:Otro 1.- •• Aulonio Gard. Tr1Ijillo ••••• 2.' 11II1nO •• 1921 " 10 '16 27 I ¡claa ... 19t1l
Otro1· .. Anloalo Vadilto OariJúl •••• 1.- 5 Idea ... 1921 4 " • ~ i I abril ... 1921¡Otro ..... Nicolu Caao Díu•••••••••. 1.. 6 idea ... i5 · " "' ~ 1 idnll ... 1021~. Adri'" Nillo Cart.llo.. •••• 1.- 1 Julio... 3 " • IS 1 julio .. , 1920,Otro...... Aaftilo Cabrera dd PIao.... 1.- 1 tepbre. 3 " " 15 . 1 scpbre . 1mOtro ..... .I~Ce-e~Oallar1ie ... ..- 1 Idaa ... 3 " · 15 1 idea ... limCabaIIerú' Otro,.••• , ~ Felipe PradM ODzáIa•.••• l' 28 lebm-o. 1911 • " " 27 1 aano .. 1911~. H~. &catia ... 1.- 5._•• 1921 • .. " 20 1 abril... 1921
our&i~ f.dIIanIo SAacbnU- ..•. 1.- 5Idaa ... 1911 • " ·
30 11..... 1911,t: 0ard'~1I0••••••• 1.- 6 Idea ••• I91ID • " " 20 =1 I ...··B~Otro ..... lIIIa Cene jo........ 1.- 18 Iclea ••• 1.9'll (
" ·
30 1 kkta ... 1
¡
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0.0...... 101 ade alIJO de 1921
ObMl'.lld5U'
PedIa
nqae_plaa
Iapaupcl6a
del pmalo
Premio
meolaal de
C01lltaDCIa
que les
corrapoade
4.- 1 ~DetO •• 1921 ladetenDinado•••••
1 i ~ Pedaa
¡¡. &. na qae ftllplaa
a.g: el alleYola." compromilo~.!
.;: 9 1J::~=r==r=I~=II==;===;=="==r~=II:==;:==r~=f ~ ~ Ola Ma Aa .AlIot M_ Dfaa _pnetu C_ts. DIa \_Mrt Aa
~ - --- - r--- --11·------
I30 00 1 _ .... 1921'
NOMBU5
Plana lila-
. yor. •••• D. JOI~ Rubl» Pún.•.. •·.·1CórdobL. • Pellciano Oómez Onie.....
Idera..... • franclaco Ortela Arvero •
Idcm .•••. • f'raaclaco Mxiu MOICOtO
Ideal • Indaleclo Rodrfpn ArIas.
C. Real )Stlbeldal•• Pablo Ballnteros Oarda .
Idna. • Alllonlo senono Carnero./
Idea. • Oabri.l Sinchez P&KUal .. \
Caballerfa • MUllel Lópn Lópn ..
Idea ..... • Pablo Moreno Cutro .
Idna.•,.. • Manul Darln Maltln .
Idera..... • EufemloOatl~rrtzSlnchn
"
,
19.0 Tercio.
alamanca Oaardta1" Mallad Oarda Cudrado••.•
Idem Otro Mblmo Slnchez EspurI. '"
Idea Otro Jullin Marlín Sinchn .
Zamora .. Otro Emilio Vela Oallelo .
Idern..... Cabo Aniel 00nz11ez Sanabria ..
Salamanca Otro •••.. leremiu Slnchu Hernindez.
ldern ..... Oaardl&2.' 1>llmitlvo de Cabo franco... •
Idem.•••• Cabo..... Manuel Esteban Hollado.. . •
Idera.•.•. Ouardl&2.· Mlluel Cutlta 1l1..'Juez..•.• Cont ••.
Zamora.• Otro 1.... Oumerllndo Carbalo Conl-
tanzo ..
1 _. Otro 1.·.. "'"ano p.layo "piar .
Idcm Otro Jo" Canel.. Vlllula .
Idea Olro r.odoro HldalllO Rabanales.
Idea Otro Pedro Molinero Escudero ...
l4ea Otro..... ~eq.lelRcdrlpu eo..de ..
11 febrero.
1921\
4
15 Idem ... 1921 4
'r1 Idem ••• 1921 4
27 Idem ." 19211 428 idem ... 1921
1
4
1 marzo •• 1921 4
1 Idem ... 1921 4
1 Idem .•. 1921 4
1 idera ... 1921
11 Idem •.• 19'1l1
Ildem ... 1921 4
114_ ... 1921 4
Ildem ... 19'11 4
Ildem ... 1921 4
1 IclClB ••• 1911 4
20 00 1 mano .. 1921 "-r reualr 6 a/los.
tle I erficlo.
20 00 Ildem ... 1921
20 00 lldem ... 1921 Idna.
20 00 Ildem ••. 1921
20 00 1 Idem ... 1921
20 00 Ildem ... 1921
20 O:> 1 Idtm ... 1921
'r1 51 Ildem ••. 1921
'r1 ~:> 1 Id~m ... 1921
27 SO 1 tdeIlL .• 1921
'r1 SO 1 Idem ... 1921
'r1 SO 1 IcI~III ... 1921
20 00 1 IdeJII ••. 1921
20 00 1 Idem '" 1921
20 00 1 Idem ... 1921
c:.. aIftIlo 10,... *CtIIar .. J .. ..,. 11 (1). O 52).
P. M. del ?
. 1I I I I J ITercio. Sllboltcla" D. Emilio Oondlu Arias ...Sllamanca Otro..... • MllIuel Rlv.·ro Merino. '" 1921Id.m, .••• Otro. .;. • Oerardo SAnehcz Marlln • 4.' 1 nlero •• 1921ll11l11ltado .•••••..••¡ 30 Ifnero ..Id.m, ... , Otro..... • MliCuel Torr•• I¡¡le••al ••. \ l· I I IZamora..• Olro ••••• • rrancloco Vlcenle Vicente.Jd~m..••• Olro .•... • Tlmoteo Oondlez Sierra
20.0 Tercio.
Locrono.• Sar¡enlo '1 Dlonl.lo Oonulo San7. ... '" 4.' 1 enero .. 1921' Continuación ......1 60 OO' 1 enero .. 1921:
Idem .•.•• Olro ., '" .oú. I!ernandez Rodríguez. 3.' 1 Idcm ." 1921' 2 • \4. SO 00 1 Idem ... 1921
id.m ..... Cabo., ... tlf" Munoz A.ell.lo ....••.• 2.' 1 abril ... 19'21 4 .' 27 SO' 1 abril.... 1921;Idem ..... Ouardlal.· AllolI'o Cano Porra. ........ 2.' 23 mano .. 19211 4 .' 27 SO, 1 Idem ..• 1921
Idem ..... Otro 2..... J.sú. M,e.l.. Saez ....•.•.• ... 1 abril ... 1919: 4 .1 20 ~ 1 Id.m •• ' 1921 iS1ria ..... Olro ..... Oa.par Lacall. Rubia .....•. l.' 1 liooto • 1917, · .: 20 I marzo •• 1921:Idem ..... Sargento. Ilelloario Anta H.rnlnd.z •.• 3,' 1 enero.•• 1921,
• • 28 SO 00 1 enero... 1921!Idem ..... Olro...... El mlomo .................. 4.' 29 idem ... 1921· Inddlnldo .........1 60 00; 1 febrero. 19'21!
Id.m ..... Olro •.... Jrln Oelllado Delgado...... 3.' 1 Idem ... 1921
:1 :I 3 SO ~ 1 enero •. 1921'Id.m ..•.. Ouardial" omá. Jimrnez Soria .•••..•. 2.' 1 marzo .. 1921 .' ~ 1 marzo .. 19211Idem..... Otro 2.' .. C.,areo Taraneón Outlrrr~. 2.' 25 lebrero. 1921 .1 27 SO: Ildcm ... 1921,
Coa lIITeclo • lo preceptado ea real orde. cIrcaIaI' d. 5 •• .ano •• 1'21 (D. O. D•• 52)
P'T~~i~e~ SubollciaJ. D, Anlonio Sanz Domingo.. 4,' lImero 1921llcoatlnuaclón ......1 30 OO! 1 entro .. 19211
Logrofto . Otro..... • Obdullo Oc\ll:ado Uricu " 4'- 1 Idem 1921 Ide-.............. JO 00
1
1 Idem ... 1921
Idem..... Olro ...... Hermenegildo Bj rcenas I
Oonúlu.............. 4.' 1 Idem 1921 Ide.
1
JO 00
1
1 Idem... 1921¡
SOria Olro ...... Eus.bioMartin.zlz'lulerdo 4.' Illdnn 1921 Indeflaldo......... • 1 ídem ... l'inl
Iclern Otro..... • Oesiderio Moreno Maria. 4.' 1 Idem ••• 1921 Id_.............. • 1 ide..... 1921:
21.0 Tercio.
file ..... Sariento.. Nicanor Cenc.rrado Espinosa 4'- '1 enero•. 1921 Indefinido .........1 60ldem..... Otro...... Victor fernlndez lópez..••. 4." 1¡ldcm ... 1921 Idem .............. 60
Idcm..... Otro ..... Altjandro Lorca Canoyss .... 4.' I,idelll ... 1921 Idem .............. 60
Idem..... Olro ..... Emilio Borráo Vizcano ...•.. 3.. 1,ldelll ... 1921 1 JI 8 SO
Idem...•. Otro ..... franci:sco Muñoz Sospedra .• 3'- l'ldem .. ' 1921 3 5 14 SOIclem ..... Otro ..... RaDIón Servalls Vila .. " ••.. 3'- '1l1obre •• 192 1 7 SOCaballeria Otro ..... Indalecio Martín Tones.
'"
3.- 2 marzo •• 1921 5 50
Este .. : .. Cabo ..•. "n"Ia.io Arbizu Ripodas .•• 6 lAos•• 22· febrero. 1921 4 20
Id'DI. .... Otro ..... Cnsanto Ramirez Prrez..... Id....... li·ano.. 1921 4 20Idem ..... Otro ..... Pablo Oiu Martin .......... ,Id''''''' 1,ldelll ••. 1921 4 20Ide........ O.....dl.l .. O. Baldomero Sánchez ROOII.
IdftD.·.... !tU"' .................. 161deut. l,.bol... 1921' 4 27Otro ..... Ooroleo Sanlana Adalid..... 6ldelll.. 1;ld..... 1921' 4 20Oeste .... Cabo••..• Esteban Oarela Sanl....•.•• Ide...... 8 Idem ... 1921' 4 20Caballerfa 01W'd1a2.· Pascual OnCla M.rllIo...... ;dea ... 2S. febrero.. 1921 • 20Idem.•••• Otro...... ~o" To"eblanco faJar;l,o ... lde... 2 mano •• 1921 4 20Oetae .... Cabo..... ~ DelUdo Merc~ ..... _ ... 16 aIlos. 12 febrero. 191 4 XlIele...... Otro ... .. aleDtin del Sol Noyoa ... _ IckIII ... 18 mano.. 191 4 • 27Ide........ 0UnIIa1" An~1 Sadoroil I..6pf'a....... Idea ... 29 kbrero. 191 4
·
• 'r1Este ..... Otro 1·.. AdolIo Mt1ldn SÜchu..... 6 Id_ • l'abrU... 191 • ·
' . 20
Id....... Otro ..... ManDel Mesa Panlapa.. • ... 1'- ... III4ns ... 191 4
·
• 20IcIe1n ..... Olro •••.• b~ Callo Conea••••••••••• kktB ••• l,aano.. 191 4 • " 20<>ate .... !ro ..... • Dl~o Rulz MoUaa ...... kktB ... 1¡1dca ... 191 4 • • 20Este ..... Sar~ato.. Arturo enosa Casasál • •••• ..- 51q1bR. 1 DCIetlaWo ••••••••• eoIdea..... OUldial." Francl:sco Moya 1.dqDe...... 6.aaa•• 28_.• ltal ~ :1 • 20........ Otro 2.".. H1l1aJo López Ooaúlez .... Id_ ... 1!tepIIft • 191 " •
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I
1 eaero .. 1921
1 ldem ... 1921
1 idem _.' 1921
1 id 1921
1 Idem 1921
1 nobre .. 1
1 abril ••• 1911
1 marzO. . 1921
1 ¡dem... 19'21
1 idem 1921
1 abril 1921R~.
1 IdCIII... 1921
1 .ayo... 1921
1 mano .. 1911
1 abrIL... 1921
1 marzo.. 1921
1 abril.... 1921
1 Id..... 1911
1 eoeID... 1921
1 1ü1'ft'O. 1121
1 m.,. .. 192
1 kktB ... 1921
loctaI.-e. 1
1 abril.••• i1921
1 octIIlIn.
8 de lUJO de 19J1 0.0...... 101
..
I1 PrcaJo reclaareclla Duad6a _..acle,.
"", al qae _plaa el
cid
ea qae empica
11 .. IlD"O coapromllO _tuda la pen:epd6a
-e-.. .g~ t"'~1Io qlIe laea- NOIIIUS .... eorrapoode dd pr_1o OMemldoa..
cIIIICk =!!
..o
a.t
:::;ca :I~'"::ntig DIa Ma Afto •... -.IDlUn..ro • 1--
- -
P. M ••••• Subofidal. D'luan Marin Lór.ez •••••••
11Este ..... Otro ••••• • 05~ Martín Sa azar •••••.
tdem. .... Otro ..... • Angel Pinllla Oarcia ..••.
Idem. ••.. Otro ..... • Antonio Putor Carrasco .
Idem.•••. Otro ..... • Francisco Tolmo Oarda ..
Oeste .... Otro ..... • Manud Carreras Magda
lena .....•.•.......•..
0lIIdem ..... Otro ..... • Lorenzo Valero Oómez... 4." 1 nero, •• 19%1 ndefinldo .......... 30 1 eoero .. 1921 .
Idem.•.•• Otro ..... • Eduardo Serrano ReviUo . I IIdem ..... Otro •..•. • florenclo M~ndez Martfn.
allerlL Otro ..... • Vicente Laju.Uda Femin·
del ...................
Idem ..... Otro ..... • Felipe Martín Torres••.•.
Idem.•••• Otro ..... • Amador Nnarra del E.
Santo .................
lelem ..... Otro ..... • Fernando Jbillez Borado • 1\ I I 11 1 I,
Coa atreJlo alo preceptu40 .. tca1dectetD de • de..,....,. el. 1820 '1 real otdea d•• d.1UtZO d. 1m. (D. O..... 52).
r-- . . ¡,.. _
Madrid 26 de marzo de 1921.-Zub/a.
KADRID.-T4IUDI ¡m. :o.ro.ro .. LA Gnau
© Ministerio de Defensa
